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ACCESO ABIERTO Y REPOSITORIOS
¿Qué es el Acceso Abierto ?
• Acceso...
• Online
• Inmediato
• Gratuito / Derechos de 
reutilización
• Permanente
• A la producción 
científico académica 
• Para todo el mundo
PHD Comics & Right to Research Coalition (2012) Open 
Access Explained! 
http://youtu.be/L5rVH1KGBCY
¿Cómo surge?
PHD Comics & Right to Research Coalition (2012) Open Access Explained! 
http://youtu.be/L5rVH1KGBCY
Suber, P. (2012). Open Access (MIT Press Essential Knowledge) http://mitpress.mit.edu/books/open-
access
“El problema más profundo es 
que donamos tiempo, 
trabajo y dinero público 
para crear nuevos conocimientos 
y luego entregamos el control 
sobre los resultados a 
empresas que creen, 
correcta o incorrectamente, 
que sus ingresos y 
su supervivencia depende de 
limitar el acceso a la 
conocimiento.”
¿Qué es un Repositorio Digital?
• Un repositorio es una colección de objetos 
digitales basada en la Web, de material 
académico producido por los miembros de una 
institución (o varias), con una política definida, 
cuyas características más importantes son:
• Auto-archivo
• Interoperabilidad
• Libre acceso
• Preservación a largo plazo
Alonso-Arévalo, J., Subirats-Coll, I., & Martínez-Conde, M. Informe APEI sobre acceso abierto, 2008  
http://hdl.handle.net/10760/12507 
REPOSITORIO HIPERMEDIAL UNR
Repositorio Institucional
http://rephip.unr.edu.ar/
Proyectos de Investigación
• "Hacia el desarrollo y utilización de Repositorios 
de Acceso Abierto para Objetos Digitales 
Educativos en el contexto de las universidades 
públicas de la región centro-este de Argentina" 
(PICTO-CIN N° 0143-ANPCyT). Dir. Dra. Patricia 
San Martín y Dra. Ana Casali. 
• Proyecto "Hacia un modelo teórico, 
metodológico y tecnológico para el repositorio 
institucional de acceso abierto de la UNR
fundamentado en las prácticas de su comunidad 
académica" (ING351UNR-CLACSO) Dir. Mg. Paola 
Bongiovani y Dra. Dominique Babini. 
Uso del Repositorio
Bongiovani, P., Guarnieri G., Babini D. y López, F. (2014). Acceso abierto en la Universidad Nacional de Rosario. Necesidades y 
prácticas de los docentes-investigadores.  Información, cultura y sociedad, (30), 13-34. Disponible en 
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-17402014000100002&lng=es&nrm=iso
Motivaciones para usar el RI
Bongiovani, P., Guarnieri G., Babini D. y López, F. (2014). Acceso abierto en la Universidad Nacional de Rosario. Necesidades y 
prácticas de los docentes-investigadores.  Información, cultura y sociedad, (30), 13-34. Disponible en 
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-17402014000100002&lng=es&nrm=iso
Servicios Valorados
Bongiovani, P., Guarnieri G., Babini D. y López, F. (2014). Acceso abierto en la Universidad Nacional de Rosario. Necesidades y 
prácticas de los docentes-investigadores.  Información, cultura y sociedad, (30), 13-34. Disponible en 
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-17402014000100002&lng=es&nrm=iso
Análisis de Usabilidad
• Dificultades en la comprensión de la interfaz 
de carga. 
• Terminologías no consistentes con respecto a 
su comprensión semántica de los usuarios en 
el contexto regional.  
• Desorientación en cuanto al inicio de la carga. 
• No era claro qué metadatos (descripciones) 
eran obligatorias para cada tipo de material. 
• Necesidad de mejorar las ayudas 
contextuales.
• San Martín, P., Guarnieri, G., & Bongiovani, P. (2014). Propuesta sociotecnológica para el desarrollo de repositorios de 
Acceso Abierto adecuados al contexto universitario argentino. e-Ciencias de la Información,4(2) 
http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/eciencias/article/view/15131
NOVEDADES EN EL REPHIPUNR
Novedades
• Adhesión al Sistema Nacional de Repositorios 
Digitales (SNRD) 
• Migración del software DSpace a versión 3.2
• Incorporación de las mejoras desarrolladas en el 
Proyecto PICTO-CIN N° 0143-ANPCyT  
• Redefinición del flujo de carga y 
contextualización de descripciones obligatorias y 
optativas al tipo de contenido.
• Mejora en las ayudas generales y durante la 
carga de objetos digitales. 
• Discovery permite búsquedas facetadas además 
de búsqueda de texto completo. 
Adhesión al SNRD
http://repositorios.mincyt.gob.ar/
Set OAI para SNRD
SNRD
• urururur
Búsquedas
http://rephip.unr.edu.ar/
Refinar Búsquedas
http://rephip.unr.edu.ar/
Ayudas
Iniciar Sesión
Seleccionar Colección
Paso 1 - Licencias
Paso 2 – Adjuntar archivos
Paso 3 – Desc. Obligatoria
Paso 4 – Desc. Opcional
Paso 4.1 Opción Material Didáctico
Desc. Datos Educativos 
Paso 5 - Revisar
Carga Completa
Estadísticas
REFLEXIONES FINALES
Desafíos
• Más contenidos para el RepHipUNR
• Una política institucional de Acceso Abierto 
en base a la Ley 26.899 “Repositorios 
digitales institucionales de Acceso Abierto” 
• Mayor conocimiento y participación de los 
docentes e investigadores sobre el Acceso 
Abierto y el RepHipUNR. 
• Capacitación a los usuarios
• Nuevos servicios
• Recursos necesarios
• Participación de Bibliotecas
• Gestión de Datos Científicos 
RepHipUNR
• Brinda múltiples beneficios a toda la 
comunidad académica de la UNR y la 
sociedad
• Favorece y posibilita las políticas de Acceso 
Abierto a la información académica
• Invitamos a sumarse al Acceso Abierto!!!
PAOLA C. BONGIOVANI
rephip@unr.edu.ar 
¿Preguntas?
¡Muchas Gracias!
